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NOTA PRELIMINAR
La institución del Defensor del Pueblo no ha sido objeto hasta épocas re-
cientes de una gran atención por parte de nuestros iuspublicistas, habiéndose
generado una escasa bibliografía sobre el particular. Quizá quepa encontrar la
explicación en el poco debate que generó en las Cortes Constituyentes y en el
amplio consenso que desplegó su figura. En cualquier caso, lo cierto es que,
por mor de la propia Constitución y de la Ley Orgánica que desarrolla esta
institución, ha desplegado un papel no menor en la consolidación del régi-
men de libertades de nuestro orden constitucional.
En primer lugar, parece necesario plantearse los orígenes históricos y de
Derecho comparado de esta institución. Todo proyecto constitucional en-
cuentra en los antecedentes históricos y más en general en el estudio com-
parado una fuente básica de inspiración e impulso inicial; sin duda alguna, no
es una excepción el caso que nos ocupa. En el primer apartado insertaremos
pues aquellos estudios en lengua castellana que versen sobre los anteceden-
tes históricos y de Derecho comparado del Defensor del Pueblo.
1 Agradecemos la valiosa ayuda prestada por el equipo de documentación del Defensor del
Pueblo, y más concretamente, a las asesoras Pilar Lozano Pérez, María Jesús Mata Garrido, Visi-
tación Molina Arranz y María José Pastor Afonso. Hay que destacar que Pilar Lozano Pérez es au-
tora del primer Repertorio bibliográfico sobre el Defensor del Pueblo que fue publicado en la Re-
vista de las Cortes Generales n.o 29, 1993, págs. 273 a 311.
Este trabajo se ha elaborado en el marco del Proyecto de Investigación del Ministerio de Cien-
cia e Innovación DER 2009-10375 sobre «Constitución y Globalización. Transformaciones del Es-
tado Constitucional y constitucionalización de espacios supranacionales».
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Pero además, la institución se encuadra en un régimen constitucional
concreto, el que trae causa de nuestra norma suprema, y ello le dota de un
sentido específico y de unas funciones particulares. El nexo de unión entre
esta figura y nuestra vigente Constitución constituye el segundo apartado
del presente repertorio.
Es cierto que la principal función del Defensor del Pueblo, tal y como es-
tablece el artículo 54 de nuestra norma suprema y el artículo 1 de su Ley Or-
gánica, es la defensa de los derechos comprendidos en el Título I de nuestra
vigente Carta Magna; ello justifica, nos parece, que inmediatamente después
del análisis general sobre la institución, insertemos un apartado sobre esta
función general de garantía del régimen de derechos y libertades. Ahora
bien, por imperativo de la propia Constitución, tal defensa se articula por me-
dio del control de la Administración. Parece que la necesidad de afianzar la
garantía del cumplimiento de estos derechos por una Administración que de-
viene, por mor de la Constitución, en un poder público al servicio de los ciu-
dadanos (artículo 103 CE), mueve históricamente a la creación de esta insti-
tución. De hecho, la mayor parte de las actuaciones del Defensor del Pueblo
se orientan a asegurar esta fiscalización de la Administración en orden a
cumplir los principios que de ella se predican: eficacia, jerarquía, coordinación
y sometimiento pleno a la ley y al derecho. En el muy importante y extenso
apartado cuarto se insertan los trabajos dedicados a analizar esta tarea de fis-
calización de la Administración.
El Defensor del Pueblo, por lo demás, no debemos olvidarlo, es un Alto
Comisionado de las Cortes Generales y, en consecuencia, debe elevar a éstas
un informe anual. A su vez, entre sus funciones de salvaguardia de la activi-
dad de la Administración, se encuentran las propias recomendaciones que le
puede efectuar. Estos informes y recomendaciones no han sido sólo instru-
mentos básicos sobre los se que ha cimentado el prestigio de esta institución,
han constituido ocasionalmente impulsos de mejora legislativa o de actuación
de la Administración. Al estudio de estos informes y recomendaciones y a sus
efectos se han dedicado muy diversos autores, a los que recogemos en el que
constituye el quinto apartado de este repertorio: otras medidas al alcance del
Defensor del Pueblo (recomendaciones a la Administración, a los órganos le-
gislativos e Informe Anual a las Cortes Generales).
La emergencia, por mor del proceso de descentralización política interna
y del proceso de integración europea, de administraciones autonómicas y eu-
ropea respectivamente, ha tenido como consecuencia la creación de defen-
sores del pueblo específicos para cada una de estas nuevas administraciones.
Los estudios que analizan los nuevos defensores del pueblo y sus relaciones
con el Defensor del Pueblo español se encuadran en los apartados sexto y
séptimo respectivamente. Por último, tanto el Defensor del Pueblo como los
comisionados autonómicos han emitido, amén del informe anual, numerosos
informes especiales sobre muy variadas materias. La relación de los mismos
puede hacernos ver los diferentes temas que ocupan la actividad de esta im-
portante institución y que a su vez la dotan de prestigio y reconocimiento.
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